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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPS kelas V SDN 
Bringin tahun pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri Bringin yang berjumlah 33 siswa. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Teknik uji validitas data menggunakan 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data kualitatif 
dengan model interaktif, terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, paparan 
data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus, yang 
masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaiti: perencanaan, pelaksanaan, 
Observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi dan 
hasil belajar IPS. Adapun peningkatan motivasi belajar dapat dilihat dari hasil 
observasi terhadap motivasi belajar IPS dari pra siklus sampai siklus III. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi pada semua indikator pada 
setiap siklus. Indikator tekun sebanyak 66,67%, 72,72%, 90,90%, dan 93,93%. 
Indikator ulet sebanyak 30,30%, 48,48%, 84,84%, dan 87,87%. Indikator minat 
sebesar 54,55%, 69,69%, 93,93%, dan 96,97%. Indikator mandiri sebesar 33,33%, 
51,51%, 87,87%, dan 93,93%. Indikator kreatif sebesar 42,42%, 48,48%, 81,81%, 
dan 87,87%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan metode Snowball Throwing 
dapat meningkatkan motivasi belajar IPS. 
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